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RESUMEN 
 
Este estudio desarrolló una escala de satisfacción materna con el parto (ESP) en 
español aportando múltiples indicadores de fiabilidad y validez. Los ítems fueron 
creados utilizando técnicas deductivas basadas en escalas y teorías revisadas en 
la literatura científica. Se crearon los ítems tras la revisión y completaron con 
valoración técnica de expertos en psicometría. Para el desarrollo deductivo del 
instrumento, se utilizó: (a) la base teórica del modelo de Calidad Percibida de 
Brady y Cronin (2011), con 3 factores específicos: atención del personal, 
infraestructura y servicios; y (b) Diferentes escalas de satisfacción con el parto 
(BSS-R, SMMS, NSNS, MCRS, BirthMARQ y la BMSP). Junto con el instrumento 
desarrollado se administró la escala de Depresión PHQ-9 con el objetivo de 
obtener índices de validez predictiva. Un total de 459 mujeres de la Región del 
Maule participaron de forma voluntaria y anónima a este estudio. Los resultados 
mostraron adecuados índices de fiabilidad (α = 0.92-0.99; ω = 0.94-0.96), de 
validez (correlaciones significativas, pruebas de Barlett significativas, KMO = 
0.824-0.952 y factores unidimensionales determinados por análisis paralelo) y un 
buen ajuste del modelo estructural considerando todas las variables del estudio 
(CFI = 0.976-0.994; TLI = 0.969-0.985; RMSEA = 0.89-0.122).  
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